




















































































































































































































































































































































てい 。知性が、欠如した美の補いになる いう考え 十八世紀、性作家ピュイジユ よる当時成功を博 た女性へ 助言の書『ある女友達への助言』
（一七四九年）にも引き継がれ、この中で、
「醜女は、容貌



































































































































































も締め出されている上に、その教育は親の階級と財力、方針に左右されていたから、一般には、男子以上に不利な状況にあった。とはいえ、上層階級の女性達の中には、家庭教師などによ 個人レッスンや、読書などによって、修道院で 不十分な教育 補うことができる恵まれた者もいた。しかし、知的職業への道が開かれていたわけでもなく、仕事に就くこと自体ありえない彼女達
にとって、学ぶ動機は限られていた。それ
でも、彼女達 と とりわけ重要な活動の場であるサロンは、男女間のある程度共通な知的基盤 上に成り立ってい から、教養を積む必要があった。とりわけ、啓蒙の時代の十八世紀のサロンでは あらゆることが話題なるため、より幅広い教養が求 られた。そ 、学問
・
芸術































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アにでもなさっていただければと思います」と、叢書を買い揃える動機のハードルを下げて購入を促そうという意図が込められている。ちなみに、先のニュースサイトによると、バカンスは 特に自宅に溜まっ 本を読む機会でもある いう。客間の装飾の一部と てでもよいから、とにかく文庫を揃えさえすれば、気の向いた時に、いつでも手に取ることができるであろう。い
や、訪れた人が、ふと書架に目をやって文庫のこ
とを話題にした時 適切な応答ができないとまずい 、結局 本 頁を開かざるをえなくなるであろう。　
一方、充実した内容の書物は、真に「つれづれ慰むもの」にして、ま






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1） Bibliothèque universelle des dam
es, in-18 , 154  vol., C





















































































































































































e l’excellence des hom
m






































































































































































































































  ( M
adeleine d’A
rsaint de), Conseils à une am
ie, [sans lieu], 1749 , p. 37  参
照。ピュイジユ（











harles), Riquet à la huppe, in H
istoire ou Contes du tem












































es socialistes, 1849 ）を発表している。
（
10） O
p.  cit., p. 1  参照。
（
11） Traité de la prononciation in M
élanges, tom





Traité de l’orthographe ）及び『作詩法概論』
（













ignan), Physique générale, tom
















































































































































































































































































































































































ples de conserver sa santé, tom


















































































































e, considérée au physique et au m










































































































































































considérée au physique et au m
oral, tom



































































ictionnaire de la fem
m





























































































































p.  cit., pp. 4 –12  参照。
（
29） « Bibliothèque U
niverselle des D
am
es, ou petite Bibliothèque Encyclopédique, 
contenant les Elém
ens de toutes les Sciences » （



































































































































































































































Yanis Varoufakis, Talking to M
y D
























lbert), Lettres à Em
ilie sur la m












é), Lettres à Sophie, sur la physique, la chim
ie et l’histoire naturelle, 





















































37） Catalogue des livres du fonds de M
énard et D











































































































p.  cit., 7
e éd., M
énard et D
esenne, fils, 1821  参照。
）と記載されている。
（
38） Encyclopédie des dam
es, in-18 , 22  vol., A


























































39） Encyclopédie des dam
es, prospectus, A
udot, 1821 , pp. 3 –4  参照。引用にあるベール
（
Pierre BAY






































































e 2 , Flam
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ictionnaire de conversation à l’usage des dam
es et des jeunes personnes, in-12 , 





































































































































plet d’éducation pour les filles, in-8 , 23  vol., H
achette, 1837 –1844 ）
で
ある。
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